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El objetivo de este estudio es conocer la contribución conjunta del conocimiento 
fonémico, la memoria fonológica y la denominación rápida alfanumérica y no 
alfanumérica en la lectura de palabras y la lectura de pseudopalabras en niños españoles 
de primer curso de educación primaria. Participaron 116 alumnos de seis años de habla 
española, pertenecientes a colegios de nivel sociocultural medio y sin necesidades 
educativas especiales. Se realizaron análisis descriptivos-exploratorios, análisis 
bivariantes y se modelizaron regresiones multivariantes jerárquicas, para la lectura de 
palabras y lectura de pseudopalabras (exactitud, velocidad y eficiencia). A excepción de 
la denominación rápida no alfanumérica, los resultados obtenidos refuerzan la 
relevancia de las variables cognitivas como predictoras de la lectura de palabras y 
pseudopalabras, siendo mayor en las primeras. El conocimiento fonémico, la memoria 
fonológica y la denominación rápida alfanumérica son las que mejor explican a la 
exactitud lectora de palabras y pseudopalabras. La denominación rápida alfanumérica es 
la que mejor explica a la velocidad y la eficiencia lectora. Se resalta la importancia de 
los resultados en cuanto a sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 
lengua escrita y en cuanto a la explicación de las dificultades de aprendizaje en español. 
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